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Las barreras arquitectónicas y urbanís-
ticas constituyen un problema no re-
suelto, aún en Chile. Su existencia difi-
culta o impide el acceso al patrimonio 
histórico social de las personas que 
presentan, en forma temporal o perma-
nente, alguna limitación de la movilidad. 
Esta falta de acceso se expresa en una 
limitación para obtener los bienes y 
servicios educacionales, culturales o 
recreativos, que ofrece la sociedad, en 
igualdad de condiciones y oportunida-
des como lo estipula la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 
la Constitución Política de la Repúbli-
ca de Chile, entre otras disposiciones, 
a todos los individuos y en especial a 
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las personas que presentan alguna 
dificultad en su desplazamiento influ-
yendo directamente en el desarrollo de 
la persona y en su calidad de vida. 
Corregir esta situación es una tarea del 
conjunto de la sociedad, sin embargo, 
algunos profesionales están mayor-
mente relacionados con esta proble-
mática y su resolución , tal es el caso 
de los arquitectos quienes, por el rol 
profesional que desempeñan en lo que 
respecta a la planificación, diseño, ma-
terialización y regulación de obras pú-
blicas y privadas; juegan un papel de 
mayor trascendencia y responsabilidad 
en la accesibilidad a los espacios. Por 
otra parte los Terapeutas Ocupaciona-
les conocen y comprenden cabalmen-
te las necesidades y requerimientos del 
ambiente físico para el desempeño de 
las actividades cotidianas de las per-
sonas, en los diferentes roles sociales 
que les competen, su formación pro-
fesional contempla la adquisición de 
competencias profesionales que po-
drían ser aprovechadas en un trabajo 
de equipo con los arquitectos para re-
solver este problema. 
Las iniciativas ejecutadas, en este sen-
tido, han sido exitosas pero insuficien-
tes. Entre ellas desde el año 1997 has-
ta el 2000 se utilizó, en la formación 
de Terapeutas Ocupacionales de la 
Universidad de Playa Ancha, el Méto-
do por Evidencia, como una forma de 
sensibilización de los estudiantes res-
pecto del tema de la accesibilidad y la 
discapacidad. El año 1999, un grupo 
de estudiantes de la Carrera de Tera-
pia Ocupacional de la Universidad de 
Chile, presenta el estudio: "Diseño e 
Implementación de un Taller para Es-
tudiantes de Arquitectura acerca de las 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísti-
cas en el Proceso de Integración so-
cial de las Personas con Discapa-
cidad". Posteriormente, el año 2000 se 
realizó el "Taller Transversal para Es-
tudiantes de Ingeniería de la Universi-
dad Técnica Federico Santa María", 
que apuntaba en el mismo sentido. 
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Objetivos del proyecto 
Determinar que contenidos y metodo-
logía puede aportar la Terapia Ocupa-
cional a la formación de arquitectos con 
conciencia integradora. 
A partir de estos antecedentes, surge 
la idea de este proyecto de investiga-
ción formulándose las siguientes pre-
guntas investigativas: ¿Es posible in-
fluir en el cambio de mentalidad de los 
futuros arquitectos, mediante un pro-
ceso de sensibilización? ¿Qué cono-
cimientos y metodología se pueden 
aportar desde la Terapia Ocupacional 
para contribuir a la formación de ar-
quitectos con conciencia integradora 
frente al problema de las barreras ar-
quitectónicas y urbanísticas? 
Para responder a estas preguntas, se 
plantea la idea de participar, en con-
junto, Terapeutas Ocupacionales do-
centes de la Universidad de Playa An-
cha de Ciencias de la Educación y los 
docentes Arquitectos de la Universi-
dad Marítima de Chile y Universidad 
del Mar, Sede Talca, en el desarrollo 
de un proyecto de sensibilización de 
los estudiantes de Arquitectura de 
primer año, inserto dentro de las asig-
naturas de taller de las Carreras de 
Arquitectura de las Universidades se-
ñaladas. 
Posteriormente, se realizará un segui-
miento de los estudiantes, que volun-
tariamente accedan a ello, observan-
do y evaluando los proyectos presen-
tados durante su formación. 
Analizar si la intervención propuesta es 
una herramienta eficaz en el cambio de la 
percepción de los estudiantes respecto del 
uso y diseño universal de los espacios. 
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Metodología 
Se trata de un estudio exploratorio 
descriptivo, de diseño cuasi experi-
mental orientado a desarrollar una in-
vestigación acción, tendiente a produ-
cir un aprendizaje actitudinal y meta 
cognitivo en una muestra intenciona-
da compuesta por estudiantes de ar-
quitectura de primer año de las Uni-
versidades Marítima de Chile y del Mar, 
Sede Talca, quienes participarán de un 
proceso de observación inscrito en 
una experiencia que, desde lo colecti-
vo, persigue una sensibilización indi-
vidual. Para desarrollar este proceso 
de sensibilización se utiliza la experien-
cia del Juego de Roles y la integración 
con personas que viven alguna dis-
capacidad. 
El análisis de resultados se llevará a 
cabo sobre la base de productos pro-
yectuales expresados en modelos ar-
quitectónicos a escala, que serán eva-
luados en función de la presencia, en 
primera instancia, de rasgos de crea-
tividad en torno a proponer soluciones 
a barreras arquitectónicas y, en una 
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segunda etapa de formación, rasgos 
que den cuenta de una preocupación 
transversal por integrar al usuario al 
diseño de espacios inclusivos. 
Así también se sistematizará y anali-
zará el contenido de los datos obteni-
dos de encuestas, de registros gráfi-
cos y de procesos de observación par-
ticipante. 
Estos resultados se analizarán para 
estructurar un aporte a la formación 
de arquitectos, desde la perspectiva 
de la terapia ocupacional, en el dise-
ño universal de espacios individuales 
y colectivos. 
La Ponencia consistirá en presentar la 
fase experimental del proceso de in-
vestigación, mostrando el trabajo he-
cho con los estudiantes, la experien-
cia del juego de roles, la integración 
con personas que viven alguna dis-
capacidad, algunas soluciones y pro-
yectos propuestos y una evaluación 
anticipada. 
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